FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH MENANGGULANGI BANJIR  










Berdasarkan uraian penulis yang di atas pada Bab-bab sebelumnya 
maka akhirnya dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan saran yaitu : 
1. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Kampar dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Bangkinang 
dalam peranan masing-masing bidang yang melakukan fungsinya cukup 
baik, yaitu cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara 
tepat sesuai dengan tuntutan keadaan, kurangnya koordinasi dengan 
dinas/instansi terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang 
didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam 
penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 
2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Kampar dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Kampar 
yaitu kurangnya fasiitas dari pemerintah daerah sehingga menyebabkan 
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 
menyalurkan bantuan memakan waktu yang lama, dan jarak antara satu 
lokasi dengan lokasi lainnya yang berjauhan dan susah untuk ditempuh 
dengan jalur darat juga menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana 










1. Pemerintah yang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) diharapkan agar selalu konsisten dalam menjaga prinsip 
penanggulangan bencana dan menanggulangi bencana yang terjadi. 
2. Agar penyaluran bantuan dan penanggulangan bencana  yang dilakukan                                
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar bisa 
berjalan dengan efektif pemerintah daerah lebih memperhatikan  fasilitas 
yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 
 
